



















































































































































































































































男子 女子 男子 女子
N＝ 258 229 239 163 139
21 通塾率について
小学校時 78.5 73.7 99.1 47.2 46.0
中学校時 86.2 86.9 35.8 25.2 43.9
高校時（現在） 95.3 90.4 89.9 37.1 45.3
22 親学歴と家の豊かさについて
父学歴:大学以上 92.5 90.8 93.1 49.4 48.9
父学歴:大学院以上 16.7 14.0 21.0 22.2 23.0
母学歴:大学以上 69.8 66.7 72.1 35.5 33.8
母学歴:大学院以上 3.6 7.0 6.4 6.9 7.9
家は豊かである 84.4 77.7 91.9 66.6 78.0
23 学校の先生について
学問的にとても優れている 88.7 91.7 85.2 93.8 92.8
生徒の意見を大事にしてくれる 70.3 88.7 71.5 89.4 89.9
「勉強や受験が重要だ」と強調している 9.8 13.1 16.5 93.8 95.6
「国や社会のリーダーになりなさい」と言う 32.5 22.1 12.3 81.3 85.6





















































































































男子 女子 男子 女子
N＝ 258 229 239 163 139
31 授業と成績について
学校の授業は簡単だ 25.6 20.1 27.5 45.4 31.2












自分はエリートだ 33.2 25.3 36.5 37.5 43.2
国や社会のリーダーになりたい 34.9 25.7 32.0 55.2 50.0
どんな分野でもいいから，一番になりたい 53.3 44.2 58.9 47.9 37.8
34 将来について
将来は，ハッピーになれる自信がある 59.3 76.8 63.6 76.3 79.1




56.9 48.9 61.8 58.7 40.9
社会的弱者を助けたい 55.7 68.1 43.7 90.8 94.9















































































































































































































































B Exp（B） B Exp（B）
男子ダミー .193 1.213 －.803* .448
父大学院以上ダミー .028 1.029 .098 1.103
母大学以上ダミー .324 1.383 －.126 .881
家は豊かである .804* 2.234 －.176 .839
学校の授業は簡単 .482* 1.620 .767* 2.153
良い成績をとると優越感 .256 1.292 1.298*** 3.660
東大（Big5か海外難関）を目指す .453* 1.573 .713* 2.039
国や社会のリーダーになりたい .829*** 2.290 .515 1.673
一番になりたい .512* 1.669 .115 1.122
将来ハッピーになる自信あり .836*** 2.308 1.752*** 5.764
将来社会の役に立つと思う .442* 1.556 .817 2.264
将来損をするのはその人の責任 .353 1.424 .230 1.259
社会的弱者を助けたい .111 1.118 .079 1.082
国の繁栄より自分の幸せ .374 1.454 1.058** 2.879
政治家になりたくないダミー －.200 .819 －.476 .621
国立高校ダミー －.109 .896 ― ―























































B Exp（B） B Exp（B）
男子ダミー .658* 1.931 .474 1.606
父大学院以上ダミー .129 1.138 .025 1.025
母大学以上ダミー －.093 .911 －.022 .978
家は豊かである －.074 .929 －.170 .843
学校の授業は簡単 .307 1.359 －.187 .829
良い成績をとると優越感 .046 1.047 .071 1.074
東大（Big5か海外難関）を目指す .071 1.074 .686* 1.987
自分はエリートだ .856*** 2.354 .475 1.608
一番になりたい 1.539*** 4.662 .787* 2.197
将来ハッピーになる自信あり .055 1.056 －.275 .759
将来社会の役に立つと思う 1.394*** 4.033 1.632* 5.115
将来損をするのはその人の責任 .152 1.164 －.081 .922
社会的弱者を助けたい .698** 2.010 1.628* 5.095
国の繁栄より自分の幸せ －.812*** .444 －.508 .602
政治家になりたくないダミー －.851** .427 －1.041** .353
国立高校ダミー .206 1.229 ― ―
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